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- intermusion ": 
Motet: "Jesu. tneine Fleude," Johann Sebastian Bach 
BWV227 (1685-1750) 
1. Cborale:Juu,mleinePmlde 
2. Es tat mm mebtl VflPdanwnlicbet 
3. Cllorale: Un•deiaem ScJmmen 
· 4. 'Iiio: Dam du OelelZ du CW.. . 
5.TluezdemalteaDracben 
6. Pupe: 1hr aber aeid nicbt fleilCddtch, IODdem pistlich 
1. Chcnle:W .. mltaJleasSc:blt•• 
8. Trio: So aber Ouuau in euc1I lit 
9. Oute Nacht. o Waen 
10. So nun der Geist •.. in euch wolmet 
11. Qonle: Wdcht, ilar~ 
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